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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran PKn 
dengan metode Role Playing siswa memerankan secara langsung sesuai dengan 
perannya untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa selama proses 
pembelajaran PKn. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD N 
Pelemgadung 1 Karangmalang Sragen yang berjumlah 33 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, Tes, dan dokumentasi. 
Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data perkembangan 
siswa siklus I dan siklus II. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
hasil belajar kelas V pada pokok materi menghargai keputusan bersama. Hal ini 
dapat dilihat dari siswa yang tercapai daya serap > 60 sebelum tindakan 48,48% 
setelah tindakan peningkatan siklus I 75,75% dan siklus II 87,87%. 
 
Kata kunci: Role playing, hasil belajar PKn 
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